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The Adjustment of Conflict between Law， Customs and Emotional in
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Abstract： On the base of international migration ， cross-border marriage established through non-formal means can
impact remarkably international migration management，the social order and the emotional of society. So，pay more attention
to the marital property and citizenship， focus on why there are involved in illegal marriage， fact marriage and regular
marriage；illegal immigrants，foreign citizen and citizen. On the basis of these，puts forward some measures for adjustment to
marriage and the immigration management policy.
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永久居留审批管理办法》等；针对难民问题，我国政府主要依据 《日内瓦难民公约》 和 《难民议定
书》。[11] 但这些法律法规对解决日益突出的非法移民和难民问题显得相当乏力，这就要求进一步完善移
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